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Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр 
з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання 
аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у ви­
щих навчальних закладах України, містить тези доповідей учасників 
даного зібрання.
Видання буде корисним для наукових працівників, викладачів, 
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дає в процесі навчання студенту можливість безпосередньої роботи 
з клієнтом, який потребує правової допомоги. В умовах сьогодення 
актуалізується також дистанційне навчання, хоча варто визнати ряд 
його негативних наслідків, обумовлених відсутністю прямого та зво­
ротнього контакту викладач-студент, а також неможливістю переві­
рити самостійних виконаних студентом завдань.
Таким чином, методика викладання навчальної дисципліни «Зе­
мельне право» повинна бути направлена на розвиток навиків само­
стійної роботи студентів шляхом підготовки науково-дослідниць­
ких проектів, аналізу судової та адміністративної практики в галузі 
земельних відносин, особистої участі в юридичній практиці тощо. 
У результаті такого діалогового навчання студенти отримують прак­
тичний досвід. Адже лише творчий підхід та самостійне осмислення 
вивченого матеріалу є передумовою отримання глибоких знань.
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УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ЗАКОН 
«ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО*
Сільське господарство України, як основа аграрного сектору еко­
номіки, є системоутворюючим у національній економіці, формує за­
сади збереження суверенності держави -  продовольчу та у визначе­
них межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує 
розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та 
формує соціально-економічні основи розвитку сіл ьських територій. 
Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпеч­
ним, доступним продовольством, сільське господарство нашої дер­
жави спроможне на вагомий внесок у розв’язання світової проблеми 
голоду ПІ- Подальше входження до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адап­
тації до умов, що постійно змінюються, а відповідно -  подальшого 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОСФЕРИ 
ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ОНОВЛЕНОГО 
ПРЕДМЕТА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Реалізація загальносвітової концепції сталого розвитку виступає 
об’єктивним фактором трансформації предмета аграрного права 
України у зв’язку з виконанням нею міжнародних правових зобо­
в’язань, спрямованих регулювання суспільних відносин в аграрній 
сфері на засадах раціонального використання природних ресурсів і 
зменшення техногенного впливу сільського господарства на навко­
лишнє природне середовище в поєднанні з забезпеченням соціаль­
но-економічного добробуту жителів сільських територій та продо­
вольчої безпеки як в окремій державі, так і в світі в цілому.
Сучасна державна аграрна політика перебуває в стадії «очікуван­
ня» від законодавця остаточної зміни свого курсу на сталий розвиток, 
концепція якого визнана в переважній більшості держав світу як най­
більш ефективна, безпечна та прогресивна модель розвитку сільсько­
го господарства та сільських територій.
Керівні засади, цільові орієнтири та ключові заходи забезпечення 
сталого розвитку аграрної сфери в Україні комплексно в правовому 
полі, на жаль, досі не закріплені, а залишаються лише намірами. Так, 
у проекті Єдиної комплексної стратегії та плані дій розвитку сіль­
ського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 
роки від 26 жовтня 2015 року, розробка якої базується на засадах, 
проголошених у Стратегії сталого розвитку «Україна -  2020» і Коалі­
ційній Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро­
пейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони від 16 вересня 2014 року, 
наголошується, що особливу увагу слід приділити сталому розвитку, 
який, серед іншого, забезпечить покращення функціонування аграр­
ного сектору та сприятиме підвищенню рівня життя в сільській міс­
цевості, а також враховуватиме екологічні наслідки сільськогоспо­
дарського виробництва під час розробки аграрної політики 11, с. 25].
Міністерством аграрної політики та продовольства України за­
пропоновано чотири критично важливі напрями формування моделі
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сталого розвитку атросфери: 1) створення інституціональної, пра­
вової та стратегічної бази розвитку сільського господарства та сіль­
ських територій; 2) запровадження рамкової політики інвестування 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників, спрямованої 
на підвищення, конкурентоспроможності дрібних сільськогосподар­
ських товаровиробників; 3) розробка основних напрямів політики 
інвестування сільськогосподарських товаровиробників, що здійсню­
ють диверсифікацію господарської діяльності у сільській місцевості;
4) формування рамкової політики інвестування, що стимулює органі­
зацію та мобілізацію виробничо-фінансових ресурсів сільських тери­
торіальних громад та розвиток державно-приватного партнерства за 
участю сільських громад, сільськогосподарських підприємств, пред­
ставників громадянського суспільства та місцевих органів влади 11» с. 
64, 65]. Це чотири «кити», на яких повинна спиратися сучасна дер­
жавна аграрна політика України.
Вчені акцентують увагу також на тому, що інноваційними можли­
востями для розвитку вітчизняного сільського господарства у кон­
тексті сталості виступають: а) розвиток органічного сільського гос­
подарства; б) продукування біосировини для виробництва біопалива; 
в) розширення участі сільськогосподарських товаровиробників у збе­
реженні біорізноманіття в агроландшафтах 12, с. 14]. Таким чином, 
суспільні відносини у сфері забезпечення сталого розвитку аграрної 
сфери України повинні мати юридичне закріплення, формальне ви­
раження та відповідний правовий механізм їх реалізації на практиці 
Це гарантуватиме реалізацію охоронної функції відповідних право­
вих норм по відношенню до всіх складових агросфери, а саме: сіль­
ських територій, агроландшафтів, агробіоценозів і агроекосистем.
Науковцями справедливо наголошується, що на конституційному 
рівні відсутні правові норми щодо забезпечення стійкості суспільного 
виробництва. Не знайшли вони свого чіткого вираження і в законах, 
що регулюють виробничо-фінансову діяльність підприємств, внаслі­
док чого знижується ефективна дія права на аграрну економіку, на її 
стабільність ]3, с. 64]. Юридичне визнання та закріплення суспільних 
відносин у сфері забезпечення сталого розвитку агросфери створю­
ватиме можливість для виконання відповідних заходів, закріплених 
у нормах права.
Відповідним чином для вирішення проблеми сталості в сучасних 
умовах важливим є дотримання системного підходу при прийнятті 
організаційно-правових рішень, що дасть можливість перейта від не- 
впорядкованого методу ведення сільського господарства до науково 
обґрунтованого [3, с. 66].
Нова парадигма аграрного права України як основного регуля­
тора суспільних відносин, що виникають у процесі функціонування
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агросфери (аграрної сфери), детермінована тенденцією гармонізації 
вітчизняних і міжнародних правових норм у сфері інноваційного, 
екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва, дивер­
сифікації сільськогосподарської діяльності на сільських територіях, 
розвитку альтернативної сільськогосподарської біоенергетики й со­
ціального розвитку села.
Вороній Б. О. робить обірунтований висновок про необхідність 
залучення наукових шкіл задля наукового і легального визначення 
правового забезпечення сталості аграрного виробництва в якості од­
ного з генеральних Інститутів загальної частини аграрного права ІЗ, 
с. 66]. Такий висновок автора, хоча і виправданий, однак дещо звужує 
роль аграрного права Цілком логічним, об’єктивним та перспектив­
ним виглядає формування в системі аграрного права саме інституту 
правового забезпечення сталого розвитку агросфери.
Підсумовуючи наведене, можна зробити висновок, що в сучасних 
умовах трансформація та подальше оновлення предмета аграрного 
права України зумовлена появою в його структурі якісно нових видів 
суспільних відносин. Останні виникають у зв’язку з потребою забез­
печення сталого розвитку аграрного сектору економіки й сільських 
територій шляхом створення нових форм господарювання в цій сфе­
рі, впровадження інноваційних технологій сільськогосподарського 
виробництва, сільськогосподарської біоенергетики, сільського ту­
ризму, диверсифікації сільськогосподарської діяльності, формування 
інформаційних відносин в аграрній сфері, а також у зв’язку з вико­
нанням міжнародних зобов’язань України в зазначеній сфері
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН 
З ПРИВОДУ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
Питання щодо визначення поняття правовідносин у сфері охоро­
ни земель цілком справедливо вважати дискусійним. Це обумовлено 
тим, що, незважаючи на невелику кількість дефініцій цього поняття, 
за своєю сутністю вони значно відрізняються. Тобто єдиного підаоду 
до розуміння означених правовідносин на сьогодні не існує. Більш 
того, беручи до увага усталене розуміння використання земель, яке 
включає у себе й їх охорону, більшість авторів взагалі не розглядають 
окремо правовідносини у сфері безпосередньо охорони земель.
Такий підхід уявляється хибним, оскільки хоча охорона земель не­
можлива без їх використання, все жтаки правовідносини у цих сферах 
різні за своєю правовою природою та змістом. Але виникає питання 
з приводу тотожності відносин у сфері охорони земель та земельних 
охоронних правовідносин. Іноді їх ототожнюють, вважаючи що охо­
ронні земельні правовідносини виникають у процесі здійснення прав 
та обов’язків власників і користувачів щодо охорони земель, включа­
ючи заходи з меліорації, рекультивації земель, консервації земель та 
відновлювальні заходи на малопродуктивних, забруднених та дегра- 
дованих землях. Навряд чи можливо погодитися Із такою позицією, 
тому що правова природа наведених груп охоронних земельних від­
носин різниться за своєю сутністю. З одного боку, йдеться про відно­
сини, які виникають при здійсненні безпосереднього використання 
земельної ділянки конкретним суб’єктом -  власником або користу­
вачем. Саме такими слід вважати відносини, що пов’язані із перед­
баченими законом обов’язками власників та користувачів земельних 
ділянок, а саме відносини щодо реалізації заходів з меліорації’, ре­
культивації земель, консервації земель та відновлювальні заходи на 
малопродуктивних, забруднених та деградованих землях.
З іншого боку, до них прирівнюються відносини, підставою ви­
никнення яких виступає земельне правопорушення. Отже, у пер­
шому випадку йдеться про відносини , які врегульовані нормами зе­
мельного права, підставою виникнення яких виступає використання 
земельної ділянки та наявність у законодавстві обов’язків суб’єктів 
такого використання. Спрямованість відносин у даному випадку буде 
на збереження та покращення стану конкретної земельної ділянки. 
У другому випадку підставою виникнення відносин вже виступає по­
рушення прав, тобто зміна земельного правопорядку. Спрямованість
Санніков Дмитро Валерійович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри земельного та аграрного права
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